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研究会報告
2.Au粒 子 中 へ の S n 原 子 の 自 発 的 合 金 化 に よ る 構 造 変 化
図2はAu-Sn系 の相図 を 示 す 1 9 ) 0 A u
YelihtPercentTin
-Sn系 は負 の合金生 成 熱 を も つ 2 0 ) 0
Au中のSnの固溶度 は 小 さ く ､ S n 濃 度
が増加す ると､16～ 5 0 a t % S n の 組 成 範
囲 における二相 領 域 を 経 て ､ A u S n が
生 成す る｡Au粒 子 中 へ の S n 原 子 の 自
発 的合金化 を 利 用 し て ､ バ ル ク 固 体
で は二相 領 域 の 組 成 を も つ 合 金 ナ ノ
粒 子 (図 2 中 の 組 成 領 域 Ⅰ ) お よ び A u S n
化合物 組 成 近 傍 ( 図 2 中 の 組 成 領 域 Ⅰ)
のナ ノ 粒 子 を 順 次 生 成 さ せ ､ そ の 構
造 変 化 を 観 察 し た ｡
10 aD a) ●○ !○ 巾 70 カ lO l伽
▲tom lc Pem nt Tin sn
図 2 A u -S n 系 相 図
図 3 は 室 温 に 保 持 し た A u粒 子 中 へ のSn原 子 の 自 発 的 合 金 化 の 例 を 示 し て い る ｡ 図 3(a)お よ
び ( a ' ) は ､ そ れ ぞ れ 支 持 膜 上 に 作 製 したAu 粒 子 の 明 視 野 像 と 対 応 す る 回 折 図 形 で あ る ｡Au粒
子 の 平 均 粒 径 は 約 4 n mで あ る｡回 折 図 形 中 の デ バ イ リ ン グ は f c c 構 造 の A u の リ ン グ と し て 指
数 づ け さ れ る ｡ 図 3 (b)お よ び (b')は ､ そ れ ぞ れ S n を 平 均 で 約 4 0 a t % 蒸 着 後 の ナ ノ 粒 子 の 明 視
野像 と 対 応 す る 回 折 図 形 で あ る ｡ 図 3 (a ) と (b ) の 比 較 か ら 明 ら か な よ う に ､ ナ ノ 粒 子 の 平 均
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ら測定したEDSスペクトル.(a)Au-18at%Sn､(b)Au-18at%Sn､(C)Aul32at%Sn､(d)Au-40at%Sn､
(e)Au-46at%Sn､(i)Au159at%Sn
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